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HUBUNGAN ANTARA KUALITAS INFORMASI DENGAN KINERJA 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS) DI WILAYAH 
KABUPATEN NGAWI 
 
Kinerja simpus dapat diartikan suatu tingkat pencapaian hasil kerja simpus yang 
sudah berjalan untuk memenuhi tujuan dan fungsinya. Suatu sistem berbasis 
komputer yang dimanfaatkan untuk mengelola informasi pelayanan pasien, dalam 
hal ini simpus harus memperhatikan tiga aspek penting kualitas informasi yaitu 
akurat (accuracy), ketepatanwaktu (timeliness) dan relevan (relevance). Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara kualitas informasi berdasarkan 
aspek akurat (accuracy), ketepatanwaktu (timeliness) dan relevan (relevance) 
dengan kinerja sistem informasi manajemen puskesmas (simpus) di puskesmas 
wilayah Kabupaten Ngawi. 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan 
rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah pengguna simpus yang 
berada di 24 puskesmas wilayah Kabupaten Ngawi dengan jumlah 818 orang. 
Sampel penelitian ini sebanyak 89 responden dan pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik multistage random sampling. Analisis data terdiri dari analisis 
deskriptif dan analisis analitik dengan menggunakan korelasi rank spearman. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan komputer melalui 
program SPSS versi 16.0 
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kualitas informasi 
berdasarkan aspek akurasi (accuracy) dengan kinerja simpus (nilai r = 0,715;  p = 
0,001), terdapat hubungan antara kualitas informasi berdasarkan aspek 
ketepatanwaktu (timeliness) dengan kinerja simpus (nilai r = 0,547; p = 0,001), 
terdapat hubungan antara kualitas informasi berdasarkan aspek relevan 
(relevance) dengan kinerja simpus (nilai r = 0,566; p = 0,001) 
  
Kata kunci : kinerja simpus,  aspek akurasi (accuracy), aspek ketepatanwaktu 
(timeliness) dan aspek relevan (relevance).   
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The Correlation between Quality Information with Performance of Local 
Government Clinic Management Information System (Simpus) at Local 
Government Clinic in Ngawi Regency Area 
 
ABSTRACT 
Performance of local government clinic management information system is the 
reach work outcome of local government clinic management information system 
that have gone to fill this aim and this function. The system of computer march 
that was used to manage patient care information in this thing local government 
clinic management information system must atten 3 important aspect quality 
information these is accuracy, timeliness, relevance. The aim of this studies to 
know the correlation between quality information were based on aspect of 
accuracy, aspect of timeliness, aspect of relevance with performance of local 
government clinic management information system at local government in Ngawi 
regency area. 
This study is observational research with cross sectional study. The population 
study were users of local government management information system at 24 local 
government clinic in Ngawi regency area were have 818 persons. The sum of all 
samples were 89 persons and the samples removal technic with multistage 
random sampling. The data analysis were descriptive analysis and analytic 
analysis with rank spearman correlation. The data was analized by using SPSS 
16.0 program. 
The result study showed that there is correlation between quality information was 
based on aspect of accuracy with performance of local government clinic 
management information system (value of r = 0,715 ; p = 0,001), there is 
correlation between quality information was based on aspect of timeliness with 
performance of local government clinic management information system (value of 
r = 0,547 ; p = 0,001), there is correlation between quality information was based 
on aspect of relevance with performance of local government clinic management 
information system (value of r = 0,566; p = 0,001) 
 
Key word :  aspect of accuracy, aspect of timeliness, aspect of relevance,    
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 
sabar” 
(QS. Al Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(QS. Al Al Insyiroh: 6) 
 
“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah 
dan dengan agama kehidupan menjadi terarah” 
(H. A Mukti Ali) 
 
“Jangan putus asa, mencoba itu memang lambat, dan akan ada penghalang yang 
menghadang cita-cita itu. Maka jangan pernah kalah olehnya” 
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